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Одной из целей социальной политики государства является обеспечение надежной социальной защиты
населения, а также выбор эффективных схем финансирования социальных программ. В статье обозначе-
ны современные проблемы социального обслуживания населения, подходы к его финансированию в
Республике Беларусь, а также намечены основные направления его совершенствования.
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One of the goals of social policy is to provide reliable social protection of the population, as well as the
choice  of  effective  schemes  of  financing  social  programs.  Modern  problems  of  social  services,
approaches  to  its  financing  in  Belarus  are  marked,  and  the  main  directions  of  its  improvement  are
identified.
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Главной целью социальной  политики  в  Республике  Беларусь  является  предоставление
каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и предприимчивостью создать
свое семейное благосостояние, а для нетрудоспособных и нуждающихся граждан – обеспечить
надежную социальную защиту. При этом социальная защита должна быть исключительно ад-
ресной и направлена на конкретные, самые незащищенные группы и слои населения [1].
Смысл эффективной адресной социальной защиты состоит в том, чтобы сконцентриро-
вать ограниченные ресурсы на удовлетворении потребностей социально незащищенных сло-
ев населения. Характерным явлением в эволюции социальной политики будет ее дальнейшая
муниципализация,  т. е.  перенос центра  тяжести адресной социальной защиты на местный
уровень: помощь должна быть приближена к потребителю.
Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличение численности пожилых граждан.
Согласно прогнозным оценкам к 2015 г. доля пожилых граждан в структуре населения респуб-
лики достигнет 24 %.
Решение проблем названных категорий населения направлено на создание правовых,
экономических и социальных условий для охраны  здоровья и удовлетворения их потребно-
стей в социальном обслуживании, социальных услугах, средствах реабилитации и реабилита-
ционных мероприятиях, что отражено в Комплексной программе развития социального обслу-
живания на 2011–2015 гг. [2].
Целью Комплексной программы является создание условий для устойчивого повыше-
ния уровня и качества жизни ветеранов, лиц,  пострадавших от последствий войн, пожилых
людей и инвалидов, повышение эффективности и доступности социальной защиты [2], бази-
рующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах.
Финансирование  мероприятий  Комплексной программы осуществляется  за  счет  средств,
предусмотренных на эти цели в  республиканском и местных бюджетах, иных источников, не
запрещенных законодательством, а также доходов, полученных от капитализации временно сво-
бодных средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защи-
ты.
Основной  на  сегодняшний  день  формой  государственной  организации  социальных
услуг для населения в Беларуси является прямое бюджетное финансирование поставщиков
услуг  в  лице  госучреждений.  Наличие  разветвленной  сети  государственных  социальных
учреждений является гарантией обеспечения минимальных социальных стандартов в госу-
дарстве. Вместе с тем эта форма имеет серьезные недостатки, поскольку государственная мо-
нополия на социальное обслуживание часто является причиной неэффективного расходова-
ния бюджетных средств и низкого качества оказываемых услуг.
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Во-первых, распорядитель бюджетных средств не имеет полного представления о кон-
кретных услугах, которые оказывает поставщик, и их  удельной стоимости в общем объеме
сметного финансирования. Как правило, это представление ограничено общими понятиями о
тематике услуг,  например,  «работа  с  семьей»,  «работа  с  детьми-инвалидами» и т. д.  А на
основе существующего постатейного сметного финансирования чрезвычайно сложно понять,
сколько же конкретно стоит та или иная услуга. Это не позволяет четко соотнести предостав-
ляемые услуги с выделяемыми на их оказание бюджетными ресурсами.
Во-вторых, содержание по смете ориентирует поставщика не на достижение результата со-
циальных услуг,  то есть  положительных изменений у потребителей (например,  приобретение
детьми-инвалидами способности самостоятельно надевать одежду и обувь), а на обеспечение про-
цесса оказания социальных услуг (например, исключительно на количество обслуженных детей-
-инвалидов), а в худшем случае – на демонстрацию этого процесса. Стремление достичь результа-
та является в существующей системе правом поставщика, а не его обязанностью, что ставит ре-
зультативность социальной услуги в абсолютную зависимость от субъективных факторов.
В-третьих, у распорядителя бюджетных средств очень часто отсутствует описание стан-
дартов, обеспечивающих качественное и результативное оказание услуги. Показателен факт,
что ключевым государственным минимальным социальным стандартом в области социаль-
ного обслуживания является обеспеченность административных районов Центрами социаль-
ного обслуживания населения, а не набор  бесплатных и общедоступных социальных услуг,
предоставление которых гарантируется государством за счет финансирования из республи-
канского и местных бюджетов.
В большинстве стран как экономически развитых, так и развивающихся созданы зако-
нодательные механизмы, которые позволяют привлекать к оказанию услуг,  приоритетных
для государства,  всех субъектов гражданских правоотношений независимо от формы соб-
ственности и подчиненности. Государства выполняют стоящие перед ними социальные зада-
чи путем реализации и финансирования социальных программ, предоставления налоговых и
иных льгот, субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работаю-
щим в социальной сфере, а также закупки социально значимых услуг и проектов через меха-
низм государственного социального заказа.
В отличие от традиционного сметного финансирования бюджетных учреждений, госу-
дарственный социальный заказ осуществляется на договорных началах. Ключевыми преиму-
ществами этого подхода являются:
– наличие четкого технического задания на оказание социальных услуг; 
– ответственность исполнителей заказа перед заказчиком в объеме, предусмотренном договором;
– выбор наиболее компетентного исполнителя за счет использования конкурсных меха-
низмов размещения заказа;
– государственный заказ стимулирует возникновение конкурентной среды поставщиков соци-
альных услуг, что ведет к повышению качества услуг и удовлетворенности клиентов услугами;
– более эффективное использование бюджетных средств за счет снижения закупочной
стоимости услуг и возможности оценить результативность и эффективность предоставляе-
мых услуг на основе технического задания на оказание социальных услуг.
В качестве предмета заказа выступает социальная услуга или проект, сформулированные
государственным заказчиком в виде технического задания. Техническое задание на оказание со-
циальных услуг позволяет оценить результативность и эффективность предоставляемых услуг.
Для создания грамотного технического задания заказчик должен провести анализ соци-
альной проблемы; разработать техническое задание, реализация которого решит проблему;
проанализировать риски реализации технического задания.
На всех этих этапах необходимо использовать мнение как можно большего круга заин-
тересованных сторон и, в том числе, мнение самих потенциальных клиентов.
Весьма важным моментом является то, что социальный заказ должен служить одним из
инструментов реализации социальных программ государства. При программно-целевом подходе
вначале на базе анализа существующей ситуации определяются общественно значимые приори-
теты, ставятся задачи, для решения которых разрабатываются комплексные программы, опреде-
ляются ответственные за выполнение тех или иных разделов программ. Затем, исходя из прио-
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ритетов и наличных ресурсов, для выполнения программ в бюджете устанавливаются объемы
денежных средств. Естественно, в таких условиях для достижения наибольшего эффекта при
максимально возможной экономии сил и средств необходимы поиски наилучшего исполнителя
тех или иных работ. Создание новой государственной структуры во многих случаях является да-
леко не самым рациональным способом освоения выделяемых для решения социальной пробле-
мы бюджетных средств. В то же время, как правило, существуют негосударственные некоммер-
ческие организации, которые уже начали заниматься решением той же социальной проблемы,
когда она еще не выросла до такого масштаба, что привлекла внимание государственных орга-
нов, как республиканских, так и местных.
Организации, претендующие на государственное финансирование в рамках социально-
го заказа, часто привлекают для реализации социальных проектов дополнительные средства
из различных источников, таких как пожертвования из бизнеса, членские взносы, волонтер-
ский труд граждан, гранты международных фондов, прибыль от экономической деятельно-
сти, направленной на уставные цели. Привлечение дополнительных средств может быть од-
ним из условий размещение государственного социального заказа.
Государственный социальный заказ стимулирует возникновение конкурентной среды
поставщиков социальных услуг, что ведет к повышению качества услуг и удовлетворенности
клиентов услугами, а также позволяет более эффективно использовать бюджетные средства
за счет снижения стоимости услуг.
Ещё одним фактором, влияющим на снижение стоимости социальных услуг, оказывае-
мых общественными объединениями, является использование волонтерского труда. По оцен-
кам экспертов из общественных организаций, в среднем в дополнение к одному оплачивае-
мому на постоянной или временной основе работнику некоммерческой организации к работе
привлекается еще один человек на добровольных началах. Есть примеры и более активного
использования волонтеров. В Белорусском Обществе Красного Креста на 400 сотрудников
приходится 23 000 волонтеров.
Занятые в общественных организациях – это, как правило, квалифицированные кадры:
студенты  и  преподаватели,  совмещающие  деятельность  в  общественных  организациях  с
основной деятельностью, пенсионеры, работники предприятий, работающие в режиме непол-
ной занятости. Общественные организации активно вовлекают в волонтерскую деятельность
подростков, обеспечивая их занятость в свободное от учебы время. Таким образом, обществен-
ные организации в процессе своей социально значимой деятельности одновременно решают
проблемы создания рабочих мест, развития гибких форм занятости.
Повышение эффективности бюджетных расходов происходит также за счет перехода от
принципа «управления затратами» к принципу «управления результатами».
Таким образом, при применении социального заказа все оперативные вопросы органи-
зации предоставления услуг ложатся на плечи привлекаемого на конкурсной и договорной
основе внешнего поставщика услуг, а функции сотрудников органов исполнительной власти
концентрируются на формировании технического задания, организации проведения конкур-
са и мониторинге работы поставщика. Технология заказа во многих странах проявила себя
как важнейший инструмент успешной реализации местной или региональной социальной по-
литики. Через формирование заказа на основе конкретных приоритетов социальной полити-
ки у местной власти появляется возможность четко определять и через договор ориентиро-
вать поставщиков услуг на требуемые группы получателей услуг, требуемую номенклатуру
услуг с их качественно-количественными характеристиками и ожидаемые результаты. Кроме
проблемы финансирования социального обслуживания населения можно указать  и другие
слабые места действующей системы социального обслуживания населения:
– материально-техническая база большинства организаций социального обслуживания разви-
та слабо и финансируется в недостаточных объемах. Так, социальным обслуживанием на дому охва-
чен всего 51 % сельских населенных пунктов, в том числе, 40 % – малонаселенных отдаленных;
– в сфере социального обслуживания действует всего один государственный минималь-
ный социальный стандарт – обеспеченность административных районов центрами социально-
го обслуживания населения. Он отражает не удовлетворение основных потребностей граждан
в материальных благах и услугах, а организационную структуру части государственных учре-
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ждений социального обслуживания;
– отсутствие связи между количеством и качеством оказанных услуг и объемом бюджетного
финансирования (финансирование процесса, количества обслуженных, а не результата оказания
услуг, т. е. положительных изменений у потребителей в результате получения услуги);
– распорядитель бюджетных средств не имеет полного представления об удельной стоимо-
сти тех или иных услуг в общем объеме сметного финансирования, что не позволяет оценить эф-
фективность использования бюджетных средств в социальной сфере. В белорусской практике
учитываются в  основном прямые расходы, связанные с непосредственным предоставлением
услуги: денежные выплаты, стоимость благ, выданных в натуральной форме, и т. п. Отсутствие
расчетов полной стоимости услуг не позволяет сформулировать реалистичные требования к со-
держанию бюджетных услуг и условиям их предоставления, а также найти баланс между ожида-
ниями потребителей услуг и располагаемыми финансовыми ресурсами.
С учетом международного опыта государств с сильной социальной политикой можно
выделить следующие направления совершенствования системы социального обслуживания в
Республике Беларусь.
1. Развитие системы социального обслуживания на принципах субсидиарности, смысл
которой состоит в том, что прежде всего в трудных жизненных ситуациях должна действо-
вать наименьшая ячейка общества, например, семья, соседи.
2. Применение программ адресной результативно-ориентированной социальной помощи
малоимущим. Эти программы должны быть ориентированы на достижение устойчивых и из-
меримых результатов у получателей помощи за счет активизации их внутреннего потенциала и
использования  комплекса  современных  подходов.  Такими  подходами  являются  встречные
обязательства клиентов и санкции за их нарушение, адресный характер помощи, индивидуаль-
ный подход к назначению помощи и дифференцированный размер денежных пособий, при-
менение экономических стимулов к достижению клиентами результатов, учет социально-эко-
номической специфики территорий, комплексность помощи, включая услуги службы занято-
сти. Основным результатом таких программ должно быть появление у граждан возможности
впоследствии жить независимо от выплат и услуг системы социального обслуживания.
3. Мониторинг и оценка результативности предоставления социальной помощи и соци-
альных услуг. Целью разработки и применения этой системы является переориентация суще-
ствующей практики мониторинга в бюджетной сфере с процесса на результат. При этом важ-
но, чтобы данные мониторинга результативности не оставались лишь в отчетах, а активно
использовались при принятии управленческих решений и, следовательно, повышали каче-
ство этих решений. Для этого важно обеспечить логическую связь между собираемыми дан-
ными и управленческими решениями, находящимися в компетенции соответствующих орга-
нов социальной защиты населения; определение ожидаемых результатов социальной помо-
щи в реалистичном и измеримом виде и на основании потребностей той клиентской группы,
для которой она оказывается; совмещение достоверности, низкой ресурсоемкости и просто-
ты использования в способах сбора информации; учет социальной помощи, которая оказыва-
ется на территории региона на внебюджетные средства.
4. Использование практики потребительских субсидий в форме социального сертифи-
ката (ваучера), то есть документа на предъявителя, который потребитель получает от распо-
рядителя бюджетных средств и может его обменять на конкретную услугу у поставщиков.
Круг этих поставщиков может заранее определяться распорядителем бюджетных средств пу-
тем квалификационного отбора. После оказания услуги поставщик по полученному от потре-
бителя сертификату получает возмещение стоимости услуги от распорядителя бюджетных
средств. Социальные сертификаты позволяют:
а) стимулировать у клиентской группы целевой спрос на ту или иную услугу;
б)повышать удобство получения услуги для потребителей;
в)создавать мотивацию для поддержания и повышения качества услуг за счет появле-
ния конкурентных отношений среди поставщиков;
г) предоставлять возможность контроля качества работы поставщика на услуги со сто-
роны органа власти, который выступает заказчиком;
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д)максимально снижать коррупционные риски,  так как поставщики услуг  в конечном
итоге конкурируют между собой не перед чиновниками, а перед самими потребителями услуг.
5. Введение практики нормативно-целевого финансирования государственных бюджет-
ных организаций.
При нормативном финансировании расходы на оказание конкретных услуг потребителям
рассчитываются по единым нормативам, устанавливаемым органами власти. Нормативы утвер-
ждаются решением органов исполнительной власти и применяются для расчета ассигнований,
предоставляемых бюджетным организациям для выполнения государственных заданий. Норма-
тивный подход к финансированию создаст у бюджетных учреждений заинтересованность в уве-
личении объемов предоставления услуг и приведет к снижению затрат на их производство.
6. Создание  правовых условий  для обеспечения  норм «поддерживающей  занятости»
или «защищенной занятости», что позволит регулировать трудовые отношения для людей с
ограниченными возможностями, неконкурентоспособных на открытом рынке труда.
Сегодня предусмотрены налоговые льготы для предприятий, имеющих численность ин-
валидов более 50 % от общего числа работников. Этот вид льгот стимулирует только специ-
фические производства, ориентированные исключительно на инвалидов, но не стимулирует
интегрирование инвалидов в обычные трудовые коллективы. Нужна государственная систе-
ма стимулирования, которая бы была ориентирована на трудоустройство инвалидов вне за-
висимости от их доли в общей численности работников предприятия.
7. Обеспечение благоприятных правовых условий для деятельности групп взаимопомо-
щи и некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь населению, а также
граждан, оказывающих благотворительную помощь организациям социального обслужива-
ния и введение льготного режима налогообложения для некоммерческих организаций систе-
мы социального обслуживания, производящих социальные услуги.
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